














































统计，至２０１８年底，全国高等学 校 总 数 达２６６３所，















































发展。２００９年开 始 施 行 的 新 建 院 校 教 学 工 作 合 格
评估方案，在总结２０余年应用型高校办学经验的基
础上，明确提出了“两突出”（突出地方性、突出应用
型）的评估 导 向 要 求，并 将 之 作 为 评 价 新 建 院 校 办
学、教学和人才培养工作的主题主线。２０１４年６月
教育部等六部门颁布的《现代职业教育体系建设规
划（２０１４－２０２０年）》提 出“引 导 推 进 应 用 型 本 科 高





发展第十三 个 五 年 规 划 纲 要》以 及２０１７年 发 布 的
《国家教育事业 发 展“十 三 五”规 划》中 均 进 一 步 提
出，推动具 备 条 件 的 普 通 本 科 高 校 向 应 用 型 转 变。
特别是２０１７年印发的《教育部关于“十三五”时期高
等学校设置 工 作 的 意 见》就 高 校 分 类 发 展、经 费 投
入、办学条件、学生就业政策等作出了一系列具体规
















































业 学 校———高 职 高 专———本 科 学 院———本 科 大






































利益。［５］以某省为例，该省２０１２年下发 了 分 类 管 理
文件，分期分批实施了三类高水平应用型人才培养
建设方案，当地不少本科高校进入建设计划，获得了
相应的建设经 费 和 优 惠 政 策，２０１６年，当 地 政 府 又































































































在心智训练 和 文 化 修 养，即 培 养 学 生 思 考 力、判 断
力、推理能力以及恰当的身份与教养。大学虽然分
为四科，但无论是法学、医学还是神学，传授的基本
上是人文知 识 和 学 问，外 加 一 些 当 时 的 专 门 知 识。
从中世纪大学的目的、课程、学位制度以及与职业的
关系来看，学术性是其基本的属性。［７］










始终并决定 和 支 配 大 学 一 切 活 动 进 程 的 根 本 之 所
在，它决定了大学的发展方向，影响着大学内部其他
活动的存在和发展。大学的所有活动都是围绕学术
性的活 动 而 展 开 的，大 学 里 的 教 学、科 研、行 政、产
业、社会服务等无不以大学的学术活动为目的，无一
不是为学术活动提供条件和服务的。正因为“学术”


























和威尔士３０所 多 科 技 术 学 院 从１９７０年 以 来 的２７
年历史进行了回顾，这些学校在１９９２年都升格为大





























巨大的、开放 复 杂 和 不 断 变 化 的 系 统，依 据 社 会 需
要、产业行业和市场发展要求，对于应用型高校办学










































































































































































































































对挫折和 失 败 的 勇 气 和 坚 强 意 志。遇 到 困 难 就 回
头，或者见到风险就恐惧，都是应用型高校发展的大




































［８］　林杰．论大学的 本 质 属 性———一 个 永 恒 不 变 的 属 性 体
系［Ｊ］．高教探索，２０１８，（３）：１３－１７．
［９］　康翠萍．学 术 自 由 视 野 下 的 大 学 发 展［Ｊ］．教 育 研 究，
２００７，（９）：５５－５８．
［１０］　王 建 华．高 等 教 育 的 理 想 类 型［Ｊ］．高 等 教 育 研 究，
２０１０，（１）：１－１０．
［１１］　王占军．高等教育市场化下的“学术漂移”遏制———以
美国密苏 里 州 为 例［Ｊ］．比 较 教 育 研 究，２０１１，（９）：１２－
１６．
［１２］［１７］［１９］　马尔科姆·泰特．高等教育研究进展与方法










［２０］　杨金土．２０世纪 我 国 高 职 发 展 历 程 回 顾［Ｊ］．中 国 职
业技术教育，２０１７，（９）：５－１７．
（本文责任编辑　曾甘霖）
·８２·
学术主导还是取法市场：应用型高校建设中的进退与摇摆
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